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Viaje al No País de las Personas Refugiadas 
 
Desde la Plataforma Burgos con las Personas Refugiadas presentamos esta propuesta didáctica, con 
el objetivo de aproximar al alumnado a la dramática situación en que están viviendo 60 millones de 
personas en el mundo. 
La denominamos Viaje al No País de la Personas Refugiadas pues pretendemos que comprendan que  
verdaderamente estas personas no tienen país, pues se vieron obligadas a abandonar el suyo  y en 
aquellos a los que intentan llegar, afrontando enormes peligros en la búsqueda de la seguridad y 
tranquilidad que todos buscaríamos,  sólo  encuentran barreras físicas y enormes obstáculos  para 
ser acogidos. 
Pretendemos con nuestra propuesta (que continúa el trabajo realizado en cursos anteriores en 
numerosos centros de  Educación Secundaria de Burgos, a través del Programa “La ciudad también 
enseña” ) que el alumnado trate de  ponerse en la piel de los refugiados, especialmente de  los niños 
y adolescentes.  Y a partir de ahí, nos gustaría despertar actitudes solidarias con ellos, traducidas en 
acciones concretas que contribuyan a su acogida e integración. 
Adjuntamos: 
- Un Powerpoint para exponer a los alumnos/as con actividades para realizar con ellos/as y unas 
pocas diapositivas de contenido. 
- Como anexos a ese Powerpoint van: 
 - un vídeo, del que si no hay tiempo suficiente se podría proyectar una parte. 
 - Un listado de los países existentes en el mundo para que los alumnos/as escojan un número 
y vean que país les podría haber tocado en la “ruleta del nacimiento”. 
- Otro Powerpoint más extenso, con información añadida para los profesores. 
Para cualquier duda o sugerencia y, sobre todo, para recibir vuestras sugerencias, aportaciones y 
críticas que puedan mejorar estos materiales estamos a vuestra disposición en las siguientes 
direcciones de correo: 
Asunción Cifuentes García (acifu@ubu.es) 
Antonio Fernández Sancha (afsancha@ubu.es) 
  
 
